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Исследования проводились на территории Новоандреевского участко-
вого лесничества Миасского лесничества.  Были обследованы 5 участков, 
пройденные проходной рубкой. Работы по отводу лесосеки и рубке были 
проведены 2015 г. компанией ООО «Миасслес». 
Леса Новоандреевского участкового лесничества относятся к защит-
ным лесам, в данных лесах допускаются только выборочные рубки со 
снижением полноты древостоев не менее 0,7 при рубках ухода [1].  
Проходная рубка, проводимая в средневозрастных древостоях с целью 
создания благоприятных условий для увеличения прироста лучших дере-
вьев; следует за прореживанием. Если в древостоях не проводились ранее 
предыдущие виды рубок ухода, особенно прореживание, проходная рубка 
нецелесообразна [2].  
Проходную рубку проводят в чистых и смешанных насаждениях 
высокой полноты и завершают за один класс возраста до возраста спело-
сти [3]. 
Все данные представлены в таблице. 
На основе полученных данных можно сделать следующие выводы.  
На данной площади после рубки снизили полноту и провели изрежи-
вание насаждения, убрав угнетенные и отстающие в росте деревья.  
Выборка была равномерной по породам и по всему насаждению, о 
чем говорит не изменившейся состав, способ проведения рубки равномер-
ный, метод комбинированный. 
Таким образом можно с уверенностью говорить, что данные участки 
изрежены правильно, не смотря на несоответствие материалов лесоустрой-
ства с натурой, рубки произвели благоприятное влияние на насаждения, о 
чем говорит увеличение высоты и диаметра главной породы и всего 
насаждения за последние 5 лет. Главная порода выросла на 13 м за 5 лет, 



































































































































32 1 5,1 7С3Б С 70 75 19 18 21 18 16 20 2 СЯГ 0,8 0,9 0,8 0,8 285 480 422 425 
Б 55 60 18 15 17 16 16 20 
76 26 7,2 7С1Л2Б С 75 80 20 21 21 18 20 20 2 СБРЧ 0,9 1,0 0,8 0,9 346 482 406 408 
Л 20 - - 18 - - 
Б 19 16 18 16 16 20 
76 27 7,9 6С4Б С 75 80 22 19 22 24 20 24 2 СБРЧ 0,8 0,9 0,8 0,8 352 335 303 328 
Б 21 18 18 22 20 20 
60 7 43,
1 
8С2Б С 65 70 18 18 21 16 16 20 2 СБРЧ 1,0 1,0 0,8 0,8 330 380 313 332 
Б 19 16 18 16 16 20 
77 15 3,1 6С4Б С 65 70 20 19 23 18 16 24 2 СБРЧ 0,9 0,8 0,7 0,7 346 270 214 240 






Также наблюдается увеличение среднего диаметра ствола на 4 см, де-
ревья становятся устойчивее к неблагоприятным условиям и быстро по-
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В связи с огромным оттоком населения в города и широкой 
застройкой новых территорий все большую актуальность приобретает 
исследование антропогенных воздействий на общее состояние 
окружающей среды и еѐ отдельные компоненты, наиболее значимыми из 
которых выступают вода, воздух и почвы. При этом в наибольшей степени 
аккумуляция токсичных веществ приурочена к почвенной толще. Почва 
приобретает токсичность для живых организмов на достаточно 
длительный срок. 
 Целью заявленных исследований являлась оценка токсичности почв  
в связи с их загрязнением в различных районах г. Уфы методом 
биотестирования. 
При проведении исследований решали следующие задачи: 
 оценивали почвенный покров г. Уфы, условия формирования и 
трансформации почв в условиях антропогенных воздействий; 
 устанавливали основные показатели плодородия почв; 
 оценивали токсичность почв. 
В соответствии с данными по интенсивности антропогенных воздей-
ствий и загрязнения воздуха в качестве основных объектов исследования 
Электронный архив УГЛТУ
